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1.1 Uudet koulutuskoodit 2000
De nya utbildningskoderna 2000
Suomenkieliset nimikkeet koulutusaloittain
Koodi Koodin nimike
712205 Kasvatust. maist., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
623207 Hum. kand., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
726207 Fil. maist., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
823207 Fil. lis., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826207 Fil. toht., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus
334115 Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto
337108 Autoalan myyjän erikoisam m attitutkinto






352902 M uovi- ja kumitekniikan perustutkinto
352903 Suunnitteluassistentin perustutkinto
354112 Työvälinevalm istajan ammattitutkinto
354409 Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan am mattitutkinto
354605 Lasikeraamisen alan am mattitutkinto
355108 Leipomoteollisuuden am m attitutkinto
355109 M eijeriteollisuuden am mattitutkinto
355210 Maarakennusalan am mattitutkinto
355410 Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
357304 Automekaanikon erikoisam m attitutkinto
357305 Autoalan työnjohdon erikoisam m attitutkinto
358408 Laukku- ja nahkamestarin erikoisam m attitutkinto
358507 Kirjapainoteknikon erikoisam m attitutkinto
358901 Tekniikan erikoisamm attitutkinto
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Koodi Koodin nimike
367903 Maaseudun kehittäjän erikoisamm attitutkinto
374117 Jalkojenhoidon ammattitutkinto
377103 Kipsaustyön erikoisam m attitutkinto
377104 Psykiatrisen hoidon erikoisamm attitutkinto
377105 Vanhustyön erikoisamm attitutkinto




381108 H o te lli- ja  ravintola-alan perustutkinto







387106 Pesulateknikon erikoisam m attitutkinto
681502 Insinööri (AMK), palopäällystön koulutus
8856 Sotilasalan koulutus, tutkijakoulutusaste
885601 Sotatieteiden tohtori
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Svenskspräkiga benämningar efter utbildningsomräde
Kod Kodens benämning
712205 Ped. mag., textilslö jd, tekn iskt arbete och huslig ekonomi
623207 Hum. kand., översättning och tolkning i spanska
726207 Fil. mag., översättning och tolkning i spanska
823207 Fil. lie., översättning och tolkning i spanska
826207 Fil. dr, översättning och tolkning i spanska
334115 Finansierings- och försäkringsbranschen, yrkesexamen
337108 Försäljare inom bilbranschen, specialyrkesexamen
337109 Ekonomiförvaltning, specialyrkesexamen
351307 Flygplansmekanik, grundexamen




352902 Plast- och gummiteknik, grundexamen
352903 P laneringsassistent, grundexamen
354112 Verktygstillverkare, yrkesexamen
354409 Insta lla tör av säkerhetsanordningar (spärbunden trafik), yrkesexamen
354605 Glaskeramik, yrkesexamen
355108 Bageriindustri, yrkesexamen
355109 M eijeriindustri, yrkesexamen
355210 Jordschaktning, yrkesexamen
355410 Väsk- och läderbranschen, yrkesexamen
357304 Bilmekaniker, specialyrkesexamen
357305 Arbetsledning inom bilbranschen, specialyrkesexamen
358408 Väsk- och lädermästare, specialyrkesexamen
358507 Tryckeritekniker, specialyrkesexamen
358901 Teknik, specialyrkesexamen





377104 Psykiatrisk värd, specialyrkesexamen





381108 Hotell- och restaurangbranschen, grundexamen





3843 Yrkesexamen inom skönhetsbranschen
384301 Härbranschen, yrkesexamen
387106 Tvätteriteknik, specialyrkesexamen
681502 Ingenjör (YH), brandbefälsutbildning
8856 Utbildning inom m ilitärbranschen pä forskarutbildningsnivä




















Koulutuskoodien nimikemuutokset 2000 
Ändringar av benämningar pä utbildningskoder 2000
Suomenkieliset nimikkeet koulutusaloittain
Koodin nimike
Hum. kand., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, suom i
Hum. kand., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, ruots i
Hum. kand., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, englanti
Hum. kand., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, saksa
Hum. kand., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, ranska
Hum. kand., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, venäjä
Hum. kand., muu tai tuntem aton kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Hum. kand., kielenkääntäjä, muu ta i tuntematon k ie li
Fil. maist., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., k ielenkääntäjä, suomi
Fil. maist., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., k ielenkääntäjä, ruots i
Fil. maist., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., kielenkääntäjä, englanti
Fil. maist., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., kielenkääntäjä, saksa
Fil. maist., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., k ielenkääntäjä, ranska
Fil. maist., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., kielenkääntäjä, venäjä
Fil. maist., muu ta i tuntem aton kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. maist., kielenkääntäjä, muu ta i tuntematon k ie li
Fil. lis., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, suom i
Fil. lis., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, ruots i
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Koodi Koodin nimike
823203 Fil. lis., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, englanti
823204 Fil. lis., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, saksa
823205 Fil. lis., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, ranska
823206 Fil. lis., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, venäjä
823299 Fil. lis., muu tai tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. lis., kielenkääntäjä, muu ta i tuntematon k ie li
826201 Fil. toht., suomen kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, suom i
826202 Fil. toht., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, ruots i
826203 Fil. toht., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, englanti
826204 Fil. toht., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, saksa
826205 Fil. toht., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, ranska
826206 Fil. toht., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, venäjä
826299 Fil. toht., muu ta i tuntematon kielen kääntäminen ja tulkkaus 
Ent.: Fil. toht., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon k ie li
334105 Myynnin am mattitutkinto
Ent.: M yyjän am m attitutkinto
334113 Inform aatio- ja kirjastopalvelun ammattitutkinto
Ent.: K irjasto- ja  tietopalvelun am mattitutkinto
631199 Tradenomi (AMK), muu tai tuntematon ala
Ent.: Tradenomi (AMK), muu ta i tuntematon pääaineryhm ä
354307 Automaalarin am mattitutkinto
Ent.: Erikoisautomaalarin ammattitutkinto
355101 Kondiittorin ammattitutkinto




















Ent.: Am m attile ipurin  am mattitutkinto
Elintarviketekniikan erikoisamm attitutkinto 
Ent.: E lintarviketeknikon erikoisam m attitutkinto
Hotelliv irka ilijan ammattitutkinto 
Ent.: Hotellipalvelun ammattitutkinto
Tarjo ilijan ammattitutkinto
Ent.: Ravintolapalvelun am m attitutkinto
Restonomi (AMK), muu tai tuntem aton ala
Ent.: Restonomi (AMK), muu ta i tuntematon pääaineryhm ä
Svenskspräkiga benämningar efter utbildningsomräde
Kodens benämning
Hum. kand., oversattning och tolkning i finska 
Tld.: Hum. kand., translator, finska
Hum. kand., oversattning och tolkning i svenska 
Tid.: Hum. kand., translator, svenska
Hum. kand., oversattning och tolkning i engelska 
Tid.: Hum. kand., translator, engelska
Hum. kand., oversattning och tolkning i tyska 
Tid.: Hum. kand., translator, tyska
Hum. kand., oversattning och tolkning i franska 
Tid.: Hum. kand., translator, franska
Hum. kand., oversattning och tolkning i ryska 
Tid.: Hum. kand., translator, ryska
Hum. kand., oversattning och tolkning i annat e lle r okant sprak 
Tid.: Hum. kand., translator, annat e ller okant sprak
Fil. mag., oversattning och tolkning i finska 
Tid.: Fil. mag., translator, finska
Fil. mag., oversattning och tolkning i svenska 
Tid.: Fil. mag., translator, svenska
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726203 Fil. mag., oversattning och tolkning i engelska
Tid.: Fil. mag., translator, engelska
726204 Fil. mag., oversattning och tolkning i tyska 
Tid.: Fil. mag., translator, tyska
726205 Fil. mag., oversattning och tolkning i franska 
Tid.: Fil. mag., translator, franska
726206 Fil. mag., oversattning och tolkning i ryska
Tid.: Fil. mag., translator, ryska
726299 Fil. mag., oversattning och tolkning i annat e ller okant sprak 
Tid.: Fil. mag., translator, annat e lle r okant sprak
823201 Fil. lie., oversattning och tolkning i finska 
Tid.: Fil. lie., translator, finska
823202 Fil. lie., oversattning och tolkning i svenska 
Tid.: Fil. lie., translator, svenska
823203 Fil. lie., oversattning och tolkning i engelska 
Tid.: Fil. lie., translator, engelska
823204 Fil. lie., oversattning och tolkning i tyska 
Tid.: Fil. lie., translator, tyska
823205 Fil. lie., oversattning och tolkning i franska 
Tid.: Fil. lie., translator, franska
823206 Fil. lie., oversattning och tolkning i ryska 
Tid.: Fil. lie., translator, ryska
823299 Fil. lie., oversattning och tolkning i annat e ller okant sprak 
Tid.: Fil. lie., translator, annat e lle r okant sprak
826201 Fil. dr, oversattning och tolkning i finska 
Tid.: Fil. dr, translator, finska
826202 Fil. dr, oversattning och tolkning i svenska 
Tid.: Fil. dr, translator, svenska
826203 Fil. dr, oversattning och tolkning i engelska 
Tid.: Fil. dr, translator, engelska
826204 Fil. dr, oversattning och tolkning i tyska 
Tid.: Fil. dr, translator, tyska
826205 Fil. dr, oversattning och tolkning i franska 
Tid.: Fil. dr, translator, franska
826206 Fil. dr, oversattning och tolkning i ryska 
Tid.: Fil. dr, translator, ryska
826299 Fil. dr, oversattning och tolkning i annat e lle r okant sprak 
Tid.: Fil. dr, translator, annat e lle r okant sprak
Kod Kodens benamning
















Inform ations- och bibllotekstjänst, yrkesexamen 
Tid.: B iblio teks- och inform ationstjänst, yrkesexamen
Tradenom, annat e ller okänt omräde 
Tid.: Tradenom, annat e lle r okänt huvudämne
Billackerare, yrkesexamen










Tid.: Optom etrist (YH)
H otellreception ist, yrkesexamen 
Tid.: H ote lse rv ice , yrkesexamen
Servitör, yrkesexamen
Tid.: Restaurangservice, yrkesexamen
Restonom (YH), annat e ller okänt omräde 
Tid.: Restonom (YH), annat e lle r okänt huvudämne
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1.3 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opetushallinnon 
koulutusala-, opintoala- ja koulutusastekoodit 2000
Koodi Koodin nimike Opetushallinnon
koulutusala opintoala koulutusaste
712205 KM, tekst.työ.tekn.työ, kotit. 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 6 YL kk.tutk.
623207 HuK, espanjan käänt., tulkk. 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 5 AL kk.tutk.
726207 FM, espanjan käänt., tulkk. 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 6 YL kk.tutk.
823207 FL, espanjan käänt., tulkk. 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 7 Lisensiaatintutkinto
826207 FT, espanjan käänt., tulkk. 7 Hum. ja opetusala 76 Humanistinen 8 Tohtorintutkinto
334115 Rahoitus- ja vak.alan at 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
337108 Autoalan myyjän eat 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
337109 Taloushallinnon eat 3 Kaupan ja hali. ala 40 Kaupan ja hali. ala 1 Toinen aste
351307 Lentokoneasennuksen perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
351604 Kemiantekniikan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
351805 Pintakäsittelyalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 28 Pintakäsittelyala 1 Toinen aste
352407 Tekstiilialan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352408 Vaatetusalan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
352902 M uovi- ja kumitekn. perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja Hik. 1 Toinen aste
352903 Suunnitteluassist. perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
354112 Työvälinevalm istajan at 2 Tekn. ja liik. ala 19 Kone- ja  metalliala 1 Toinen aste
354409 Kiskoliik. turvalait.asent. at 2 Tekn. ja liik. ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354605 Lasikeraamisen alan at 2 Tekn. ja liik. ala 29 Paperi ja kteol.ala 1 Toinen aste
355108 Leipomoteollisuuden at 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355109 M eijeriteollisuuden at 2 Tekn. ja liik. ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355210 M aarakennusalan at 2 Tekn. ja liik. ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355410 Laukku-ja nahka-alan at 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
357304 Automekaanikon eat 2 Tekn. ja liik. ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
357305 Autoalan työnjohdon eat 2 Tekn. ja liik. ala 20 A u to -ja  kuljetusala 1 Toinen aste
358408 Laukku-ja nahkamestarin eat 2 Tekn. ja liik. ala 21 Tekst.- ja vaat.ala 1 Toinen aste
358507 Kirjapainoteknikon eat 2 Tekn. ja liik. ala 17 Graafinen ala 1 Toinen aste
358901 Tekniikan eat 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
367903 Maaseudun kehittäjän eat 1 Luonnonvara-ala 09 Muu luonnonvara-a la l Toinen aste
374117 Jalkojenhoidon at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
377103 Kipsaustyön eat 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
377104 Psykiatrisen hoidon eat 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
377105 Vanhustyön eat 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
671118 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
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Koodi Koodin nimike Opetushallinnon
koulutusala opintoala koulutusaste
671119 Naprapaatti (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
671901 Geronomi (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk.
381107 Catering-alan perustutk 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381108 Hot., ravintola-alan perustutk 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381109 Kotit., kulutt.palv. perustutk 4 Matk., rav., tai.ala 31 Hotelli-, rav.ala 1 Toinen aste
381111 Puhdistuspalvelujen perustutk 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, lta l„ puhd. 1 Toinen aste
381303 Hiusalan perustutk 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
381304 Kauneudenhoitoalan perustutk 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
381408 Logistiikan perustutk 2 Tekn. ja liik. ala 20 A u to -ja  kuljetusala 1 Toinen aste
384301 Hiusalan at 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
387106 Pesulateknikon eat 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
681502 Ins. (AMK), palopääll. koul. 2 Tekn. ja liik. ala 38 Muu tekn. ja liik. 4 AMK-tutk.
885601 Sotatieteiden tohtori 9 Muu koulutus 58 S ot.-ja  rajav.koul 8 Tohtorintutkinto
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1.4 Uudet koulutuskoodit 2000 ja vastaavat ISCED 1997-koodit






712205 KM, tekst.työ,tekn.työ, kotit. 5A 142 2 L
623207 HuK, espanjan käänt., tulkk. 5A 222 1 M
726207 FM, espanjan käänt., tulkk. 5A 222 2 L
823207 FL, espanjan käänt., tulkk. 6 222
826207 FT, espanjan käänt., tulkk. 6 222
334115 Rahoitus- ja vak.alan at 3 340 3A V
337108 Autoalan myyjän eat 4 340 4C V
337109 Taloushallinnon eat 4 340 4C V
351307 Lentokoneasennuksen perustutk 3 525 3A V
351604 Kemiantekniikan perustutk 3 524 3A V
351805 Pintakäsittelyalan perustutk 3 549 3A V
352407 Tekstiilialan perustutk 3 542 3A V
352408 Vaatetusalan perustutk 3 542 3A V
352902 M u ov i-ja  kumitekn. perustutk 3 543 3A V
352903 Suunnitteluassist. perustutk 3 521 3A V
354112 Työvälinevalm istajan at 3 521 3A V
354409 Kiskoliik. turvalait.asent. at 3 523 3A V
354605 Lasikeraamisen alan at 3 543 3A V
355108 Leipomoteollisuuden at 3 541 3A V
355109 M eijeriteollisuuden at 3 541 3A V
355210 M aarakennusalan at 3 582 3A V
355410 Laukku-ja  nahka-alan at 3 542 3A V
357304 Automekaanikon eat 4 525 4C V
357305 Autoalan työnjohdon eat 4 525 4C V
358408 Laukku-ja  nahkamestarin eat 4 542 4C V
358507 Kirjapainoteknikon eat 4 213 4C V
358901 Tekniikan eat 4 520 4C V
367903 Maaseudun kehittäjän eat 4 629 4C V
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374117 Jalkojenhoidon at 3 722 3A V
377103 Kipsaustyön eat 4 722 4C V
377104 Psykiatrisen hoidon eat 4 722 4C V
377105 Vanhustyön eat 4 722 4C V
671118 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 5A 722 1 M
671119 Naprapaatti (AMK) 5A 722 1 M
671901 Geronomi (AMK) 5A 722 1 M
381107 Catering-alan perustutk 3 811 3A V
381108 Hot., ravintola-alan perustutk 3 811 3A V
381109 Kotit., kulutt.palv. perustutk 3 811 3A V
381111 Puhdistuspalvelujen perustutk 3 814 3A V
381303 Hiusalan perustutk 3 815 3A V
381304 Kauneudenhoitoalan perustutk 3 815 3A V
381408 Logistiikan perustutk 3 840 3A V
3843 Kauneudenhoitoalan at 3 810 3A V
384301 Hiusalan at 3 815 3A V
387106 Pesulateknikon eat 4 814 4C V
681502 Ins. (AMK), palopääll. koul. 5A 861 1 M
8856 Sotilasalan koulutus, 8-aste 6 860
885601 Sotatieteiden tohtori 6 863
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Liite 1








04 Muu yleissivistävä koulutus
1 Luonnonvara-ala






88 M aatalous-m etsätieteellinen koulutus
2 Tekniikan ja liikenteen ala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone-ja  metalliala
20 A u to -ja  kuljetusala







29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
37 Merenkulkuala




3 Kaupan ja hallinnon ala




4 M atkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala






92 E läin lääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
6 Kulttuuriala
12 Käsi-ja  ta ideteollisuusala
13 V iestin tä -ja  kuvataideala
64 Musiikkiala
65 T e a tte ri-ja  tanssiala
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssia lan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
7 Humanistinen ja opetusala
























9 Muu (ammatillinen ja tko- ja opettajankoulutus) 
tai tuntem aton koulutusaste
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Liite 2
ISCED 1997 -koodit ja ATK-koodit





Level 0 0 00
Level 1 1 10
Level 2 2 20
Level 3 3 30
Level 4 4 40
Level 5 5 50
5B 51
5A 52
Level 6 6 60
Level 9 Tuntematon tai koulutusastetta
ei voida määritellä 9 90












General (Yleissivistävä) G 1
Pre-vocatlonal or pre-technlcal
(Eslammatillinen tai esltekninen) P 2
Vocational o rtechn ica l




(käytetään level 5 tutkinnoissa)
First degree (Ensimmäinen tutkinto) 1 1
Second degree (Toinen tutkinto) 2 2
Third and fu rthe r degree (Kolmas tai
myöhempi tutkinto) 3 3
Interm ediate degree (Välltutklnto) 6 6




Suomalaista käyttöä varten lisäksi lisäkoodit:
Tutkijakoulutusasteella (level 6):
Lisensiaatintutkinto
Tohtorintu tk in to
ISCED-duration
Alle 2 vuotta (very short)
2 -  alle 3 vuotta (short)
3 -  alle 5 vuotta (medium)
5 - 6  vuotta (long)












Lähde: ISCED 1997 Suomalainen soveltamisopas, Tuote nro 9563
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